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1 Bien que le manuscrit Fairfax 16 contienne des poèmes en moyen anglais, cette étude
est intéressante pour les spécialistes de la littérature française dans la mesure où ceux-
ci permettent de mesurer l’influence que la personnalité de Charles d’Orléans exerça
sur le milieu poétique d’Outre Manche, surtout pour ce qui est de la conception du
recueil lyrique indépendant comme jeu social.  La séquence en question, qui date de
1450 environ, est examinée dans la perspective de la paternité des vers anonymes, que
l’A. attribue à William de la Pole, duc de Suffolk, dont les contacts avec les illustres
prisonniers français sont bien connus.
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